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¡Nación española (en todos los órdenes) quc vino a ofrecer 
la gestación y movimientos de la España contemporiiieal 
se debe a las brillantes figuras que resplandecieron, tanto 
en ciencias corno en 1;s artes, durante las cinco primeras dé- 
cadas del siglo próximamei~ti, fenecido : Alvarado, Jove- 
llanos, Moratín, Milá, Coello, Martíriez de la Rosa, Casales, 
Martí d'Eixalá, Llorens y Barba, B?lmes, Costa, ~alind;,  
Mon, Campeny, Gimbcrnat $ Qi~ndrado; sin distinguir, entre 
otros vates, críticos, liistoriadores, filósofos y sociólogos. 
He dicho. 
Memoria del Secretario ~ e l e g r í i  Casades 
y Gramatxes 
Señores: 
Si el movimiento sc demuestra a ~ d a n d o ,  nuestra -4ca- 
demia se ha distinguido, en e l  pasado curso de 1928-zg, 
por su actuación intensísima. 
Su «andar?, sin tropiezos 'de ningunaclase, le han per: 
mitido seguir, con todaseguridad y eficacia, el camino 
se trazara, los propósitos que' concibiera y elprograma que 
se impusiera. 
Segura esta Corporación de que su actuaciónera bien 
orientada, no ha heclio otra cosa que seguir las tradicio- 
nes de este d o c t ~  cueipo, laborando, con inquebrantable 
coiistancia, si bien modestamente, con la  firmeza y segu- 
ridad que le h a  distinguido siempre, a través de ias vici- 
situdes de tod.o'género que ha debido sortear en su vida 
dos veces centenaria. . . 
Con ello no lia hecho más que seguir fielmente la añeja 
y venerl~ble tradición y el ejemplo que los ilustres patri- 
c i o ~  que fundaron y sostuvieron nuestra Academia dejarun 
sentado por modo indestructible;. . 
Los hechos; m& que las palabras, darán testimonio. a 
mi afirmación. 
Reclamo vuestra h a b l e  atención para ponerloen evi- 
. . 
dencia. 
SESIONES GENERALES ORDINARIAS: - Celebróse la 
sesión pública, para la apertura del curso de 1928-zg, el 
dfa 4 de noviembre de dicho año 1928; acto. que revistió 
la mayor solemnidad por la presencia de las dignísimas 
autoridades eclesiástica y iiniversitaria, Reales Academias, 
corporaciones científicas, entidades culturales y la asisten- 
cia de distinguido concurso: 
Correspondió al . reverendo padre Faustino Gazulla, 
Académico de número, el discurso reglamentario, en el cual 
desarrolló el tema «Redención de cautivos entre los mu- 
sulmanesa, eruditisima monografía. que todos conocéis y ce- 
lebrasteis con vueitro 'aplauso. 
Nuestro Presidente dió adecuado remate al .acto con 
el elogio del Académico, difunto, don José Elias de Moiims. 
Y aprovechando la oportunidad de celebrar por primera 
vez,. en local propio, la inaugural, se ¡mentó de la dila- 
ción en llevar a término la restauración de la muralla ro- 
mana en que asienta su mole este histórico edificio. 
No pretencio cansar vuestra atención detallando los 
trabajos leidos en las sesiones ordinarias que se han cele- 
brado durante el finido curso. Creo que ha de bastar, 
para dar una idea de la labor académica en el lapso de 
tiempo invertido en nuestras tareas, el consignar el nú- 
mero de unas y otros. Las sesiones celebradas han sido 
veintitrés. En ellas fueron leídos los trabajos ofrecidos,.de 
interés histórico o literario, por los señores Académicos don 
Rosendo Serra y Pagés, don Apeles Mestres, don Juan Gi- 
vanel, don Agustin Durán y Sanpere, don José Rafael Ca- 
rreras y Bulbena, don Pedro Barnils, don Eduardo Toda, /' 
don Ramón Miquel y Planas, clon Francisco Carreras y 
Candi, reverendo don Jaime Barrera, don Manuel de Mon- 
toiíu, don Luis Carlos Viada y Lluch, don Fernando de 
Sagarra, don Jaime Serra y Hunter, don Tomás Carreras 
y Artau y el infrascrito. 
SESIONES OLEMNES Y OTROS ACTOS. -Incluída entre 
las, solemnidades anuales, la llamada ufiesta oficial del 
Libro)), del día 7 de octubre, la Academia, con la coopera- 
ción .del, Excmo. Ayuntamiento y la Cámara Oficial del 
Libro, dedicó una sesión extraordinaria a dicho acto cultu- 
ral ,  tomando parte en el mismo los Académicos señoi-es 
Carreras y Candi y Serra y Pagés, dando a conocer muy 
eruditos trabajos relacionados con la solemnidad de refet 
rcncia. 
Acordada la conmemoración del Segundo centenario de 
la Academia con la celebración de diversos actos, fué el 
primero de ellos, de gratisimo recuerdo, la comida de com: 
pañerismo que tuvo lugar el día 9 de mayo Ultimo. La 
circunstancia de concurrir a dicho banquete, entre los asisz 
trntes y los adheridos, la totalidad de los señores Acarlémi- 
cos, se dió al acto el carácter de sesión extraordinaria, en 
la cual los Académicos señorcs Carreras y:  Candi, ~ i ~ u e l  
y Planas, Barrera, tiiada y Llucli, Perés; Vía, Mesties, de 
la Torre y Montoliu, le$eron. bellísimas poesías. Por el 
señor Presidente de la Acadcmia, como remate del arnis- 
toso ágape, y a modo del inás adecuado <<brindis>>, se dió 
noticia de que, por parte del Excmo.,Ayuntamiento y Di- 
putación provincial, se había ofrecido conmemorar el Se- 
gundo Centenario Académico por medio de subvenciones 
para la instalación de la Biblioteca y la publicación polí- 
glota del poema La Atlántida, indicando los demás actos 
que se proponía Ileyar a cabo nuestra Corporación para 
solemnizar debidamentc tan gloriosa 'fecha. 
I\~IOVIMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO. - Ko se pue- 
de cn, este curso consignar, como .en el anterior, (da afor- 
tunada coincidencia de no existir vacantes de Académicos' 
numerariosir. Lamentablemente hemos de sentar en nues- 
tro pasivo la desaparición de dos compañeros : don ,Ro- 
sendo Seira y Pagés y reverendo doctor don Gumersindo 
Alabart y Sans, presbítero. La Academia tiene designados 
los compañesos que han de dedicar a los desaparecidos los 
merecidos elogios póstumo:. 
No menos sensibles han sido las muertes de los hca-. 
dtmicos correspondientes Mr. Foster Watson, Foulclié-Del- 
bosc, Pedro Vidal' y don Anselmo Gascón; no dchiendo 
olvidar, aunque no formara parte de esta Corporación, al' 
insigne literato yau to r  de varias obras de gran emdición 
y doctrina, reverendo padre Tomás Viñas, S.. J., traductor 
de La Atlántida, por primera. vez vertida a la lengua d e .  
Virgilio, trabajo ímprobo que, por encargo de la Academia, 
Uevó a cabo aquel ilustre hijo de la ínclita Compañia de 
Jesús. 
Insiguiendo el propósito de la Academia de rendir 
debido testimonio de aprecio a los abnegados hombres estu- 
diosos que contribuyen coi1 sus trabajos al aumento del 
acerbo de cultura patria, ha nombrado Correspondientes al 
doctor don Pedro Nurra. bibliotecario de. la Universidad 
de Génova; doctor don Adrián de J<oyarte, en San Sebas- 
tián; reverendo don Federico Marti y Albanell, presbítero, 
en Vendrell; reverendo don Francisco Bergadá y Solá, pres- 
bítero, en Vallbona de las Monjas; Excmo. Sr. Dr. D. Fran- 
cisco M. d a  Costa Lobo, profesor de la Universidad de 
Coimbra, y Excmo. Sr. Dr. D. M. de Guichen, en Copen- 
hague. 
RELACIONES XTERNAS. - Nuestra actuación en asun- 
tos de interés general, relativos, empero, a los fines pecu- 
liares de la incumbencia de la Academia, ha sido, durante 
el curso pasado, de considerable intensidad, si bien no 
sicmpre coronados sus esfuerzos por el éxito, lo cual no ha 
sido nunca óbice, ni gran obstáculo, para no cejar en sus 
cmpeños, inspirados siempre en los dictados de la más alta 
espiritualidad y buena fe. 
De los asuntos que han debido preocupar a nuestra 
Corporación, preferentemente débese consignar el de la re- 
población del Red Monasterio de Poblet por una Comu- 
nidad religiosa, única manera. de que nuestro más insigne 
monumento de la Fe y de la Patria vuelva a su des- /' 
tino, cesando de una vez la vergüenza naciolzal (como 
acertadamente calificaron reales labios), de perpetuar la 
ruina de tan soberbia construcción, arca s q t a  ,de nues- 
tra historia; ejecutoria insigne de la nobleza de esta ben- 
dita tierra'. 
De no menor interés consideró la Academia que debía 
interven& en evitar, dentro de lo posible, la proyectada 
mutilación de los elementos que constituyen el coro de 
nuestra Santa Iglesia Catedral, bajo el pretexto (ten qué 
se pretende fundarse dicha novedad?) de no sé cuáles exi- 
gencias litúrgicas muy de última hora ... 
Atenta y dispuesta siempre esta. Corporación en con- 
tribuii a todo lo que tienda al .honor y prestigios de nues- 
tra amada ciudad, accedió, solicita, a la indicación que se 
le dirigió, relativa a que figurara entre los másselectos 
ejemplares que se exponen en el Pabellón de Barcelona, 
de nuestro maravilloso Certamen Internacional,. el ejemplar, 
propiedad de la Academia, de la Gramática de Mates, pri- 
mer libro imy>reso en esta ciudad, como es de todos cono- 
cido, y de la reproducción de varios ejemplares de gran 
interés arqueológico e histórico, propios de la Academia, 
quese custodian en el Museo de 'Canta Agata. 
Es de justicia consignar que por la Dirección de la Ex- 
posición que estamos celebrando se ha distinguido a la 
Academia llamando a varios de sus individuos a tomar 
parte en.los trabajos preliminares del gran Certamen, figu- 
rando en algunos Comités de Grupo,. entre ellos, el. qiic 
inició la idea de la maravilla, por fodos reconocidz y cele- 
brada, del llamado Pueblo Español, y de las instalaciones 
que reproducen la Barcelona Antigua, la Historia del Tea- 
tro y otras, no debiendo omitir la parte actlva que, 'para 
celebrar un Congreso Iritemacional del Teatro y otro .de 
Historia, con ocasión del Certamen Internacional, existe el 
propósito de organizar oportunamente. 
Igualmente se interesó la Academia para la conserva- 
ción y adecuado destino de los importantes fragmcntos. 
descubiertos en los cimientos de li Casa de los Canónigos, 
las vías de restauración, consistentes en el entablamiento 
de un gran edificio, probablemente dei templo dedicado al 
emperador Augusto, del cual permanecen. tres coliimnas, 
con el arquitrabe, en el local del Centre Excursionista de 
Catilunya. 
Sumamente honroso para nuestra Academia ha sido el 
donativo del Ministerio de Estado, de Alemania, de varias 
obras para nuestra Biblioteca, con lo cual sc ha querido 
conmemorar el Segiindo Centenario de esta Corporación; 
ejemplo de alta significación que, no hay duda, procuraráii. 
imitar los Centros de nuestra nación llamados a fomentar 
la cultura pafria. 
No mcnos digna de mención especialisima es la coniu- 
nicación rccihida del ilustre Prelecto de la Biblioteca Apos- 
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.tólica Vaticana, anunciando el envio de los volúmenes de 
la Colección Studi e Testi, editada por dicha Biblioteca; 
restableciéndose la reciprocidad entre tan importante Cen- 
tro y nuestra Corporación. 
Con suma. complacencia es justo que se consigne en 
esta relación de la vida corporativa la honra recibida de 
las visitas con que ha sido favorecida la Academia de ilus- 
tres personalidades, con ocasión de la Exposición ~nterna- 
cional; entre ellas, del Excmo. Sr. Conde de las Infantas, 
Director general de Beiias Artes, y del señor don Miguel 
Martinez de la Riva, Jefe de la Sección de Fomento. del 
Ministerio de Instrucción pública. De estos señores se han 
recibido inequívocas muestrac de simpatía y eficaz coope-: 
ración a los fines de nuestro Instituto, por lo que, en este 
acto, se reitera la gratitud que les es debida y que se con- 
signa en esta sesión. 
BIBLIOTECA. - En la sesión inaugural del curso de 
1928-zg hubimos de declarar que no podía afirmarse que 
existiera esa importante dependencia de esta casa, como es 
la Biblioteca, y no por negligencia de la Academia. 
Hoy, gracias a la magnanimidad de nuestro excelen- 
tisimo ,Aynntamiento,' que concedió una subvención sufi- 
ciente, cuenta nuestra Corporación con la instalación ade- 
cuada de sus libros. y fondos, si bien provisionalmente en 
cuanto a l a  ordenada. distribución de los volúmenes y do- 
cumentos. Suestra Biblioteca., en su oportunidad, abrirá 
generosamente sus a los estudigsos y al buen pue-. 
blo de Barcelona, poniendo a la disposición de todos su. /' 
modesto tesoro bibliográfico, que no por ser tal deja de 
tener interés y provecho para todos. 
La inauguración oficial de nuestra Biblioteca, que ten- 
drá lugar, Dios mediante, en el presente mes; es, sin duda, 
el principal y inás iillportante entre los varios actos acor-. 
dados para conmemorar el Segundo Centenario. de nues- 
tra Corporación. 
Otra de las solemnidades con que se ha querido recor- 
dar este hecho ha sido el certamen histórico-literario, cuyo 
resultado os será luego conocido al publicar el veredicto 
del Jurado. 
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EDIFICIO. - ES tributo de justicia cl que se consigne 
en este historial d e  la vida de la Academia, que, .gracias 
a la actuación del arquitecto don José Doménech y Man- 
sana, a cargo del cual; como facultativo del Estado. corre 
la dirección de las obras dc este edificio, será pronto un 
hecho la continuación dc las mismas, por haberse apro- 
bado por la Superioridad los planos y presupuestos, y 
girado la consignación necesaria. Es de csperar que, -den- 
tro del ejercicio que hoy inauguramos, csta histórica casa, 
debidamente. restaurada, formara un 'bcllo ejemplai de la 
arquitectura ciyil de pasados siglos, de nuestra ciudad, con- 
servando su carácter tlpico de las, construcciones inedie- 
vales, y, a la vez, constituyendo un curioso ejemplar en 
el cual, en sintcsis, podr-h estudiarse vestigios de la Bar- 
celona romana, de la época condal y del glorioso período 
oficial. 
C o ~ c u ~ s o s .  - En toninemoración del Segundo Cen- 
tenario. dc la Academia, acordóse convocar un Concurso 
para premiar estudios monográficos sobre tcmas adecua- 
dos a nuestra Institución. Publicadas las condiciones del 
Certamen, los premios ofrecidos y su respectiva cuantía, 
en este mismo acto daremos a conoccr el resultado ob- 
tenido. 
También fué anunciado el décimo Concurso (1929) 
Rafael Patxot y Ferrer, para premiar estudios histórico: 
político sociales. 
,HERENCIA LABART. - Nnestra Corporación ha mere- 
cido una señalada (y, en este país, muy poco frecuente) 
distinción por parte del hoy difunto Académico reverendo 
doctor don Gumersindo Alabart y Sans, al instituir here- 
dera universal desus bienes a la Academia, con la obliga- 
ción de invertir el producto de los mismos en la fundación 
de un premio al trabajo señalado por el testador, mediante 
las condiciones señaladas cii dicha última disposición tes- 
tamentaria; lo cual, en su oportunidad, se hará público a 
los efectos del c~mpliniiento de la postrera voluntad in- 
dicada. 
DONATIVOS PAllA LA BIBLIOTECA. - Contando ya con 
la dependencia debidamente habilitada. para Biblioteca, la 
Junta de Gobierno se ha preocupado a fomenta- el aumento 
de sus fondos, interesando a los scñores Académicos el 
donativo de libros e impresos. Las gestiones llevadas a 
cabo han tenido el esperado éxito, habiendo, desde el pri- 
mer momento, respondido a. la demanda la mayor parte 
de los señores Acad&micos. esperando que, dentro del pre- 
sente ejercicio, nuestra Biblioteca contará con fondos snfi- 
cientes para el servicio a que se la destina. Por su parte. 
la Junta de Gobierno no cejará en su empeño en Iomen- 
tar tan impbrtante dependencia, dirigiéndose a los centros 
oficiales y a los particulares, no dudando' del resultado de 
sus esfuerzos. 
Como ejemplo de ello, o sea de que no son vanas ilu- 
siones las esperanzas concebidas, sirva de ejemplo el im- 
portante donativo de los volúmenes que forniaban la' Bi- 
blioteca del doctor Alabart, con los armarios y estantería 
que los contenían, espont&~eamente hecho por doña Fran- 
cisca Carrá, albacea testamentaria de dicho señor. Con- 
signamos este hecho, manifestación qiie va aparejada con 
la gratitud más sincera. 
HONOK~;S A ACAD~N~ICOS. - Nncst~o coinpañero don ' 
Ramón Pliquel y Planas ha mcrccido, justísimm~eii.te, que 
sus amigos y admiradores le tributase11 un acto de mere- 
cido reconocimiento por la fructuosa e intensa labor, lleva- 
da  a cabo tul abnegadamente por el mismo, para el 
fomento del amor al libro. Entre nuestros bibliófilos (es 
bien notorio) ocupa un lugar preeminente, y sus prestigios 
en el campo de la especialidad a que se dedica., con los años 
han aiimentado en tan alta estima. que.sii noinhre que- 
dará consagrado entre los primates dc tan noble disciplina. 
Por ello, la Academi+ se considera también honradisima 
con los honores recibidos por el señor Miqnel v Planas. 
He concluido. .Réstame daros las gracias por la bene- 
volencia con que habéis acogido esta árida relación, a la 
cual no he sabido, ni podido, vestir con las galas de amena 
literatura, o, al menos, de agradablc entretenimiento. 
N m o  áat ykod non lanbet. 
